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関 係 法 令
（軒普〉
法 律
国立学校設置法の一部を改正する等の法律（4 0) 6 . 9 
公職選挙法の一部を改正する法律（48) 6 . 23 
政 令
国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を




固有財産法施行令 の一部を改正する政令 （153 ) 6 . 10 
国家公務員共済組合法施行令 の一部を改正する政




関する省令 の一部を改正する省令 〈文部16) 6. 9 
国立工 業教員養成所の廃止に伴う関係文部省令 の
整理に関する省令 （同17 ) 。
国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令
〈同18) 6 . 11 
公立義務教育諸学校の学扱編制及び教職員定数の
標準に関する法律施行規則の一部を改正する省令
（同19) 6 . 14 
義務教育費国庫負担法第二条但書の規 定に基き教
職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政
令 施行規則の一部を改正する省令 （同20) 。
公立高等学校の設置， 適正配置及び教職員定数の
標準等に関する法律施行規則等の 一部を改正する
省令 （同21 ) 。
国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令
（大蔵40) 7 .  1 
規 則
職員の災害補償の一部を改正する規則
（人 事院16-0) 6.24 
俸給表の適 用範囲の一部を改正する規則
（同9-2 ) 7 . 7 





（総理27) 6 . 11 
訓 令
文部省所管物品管理 事務取扱規 程の一部を改正す
る訓令 （文部15 ) 6. 5 
国立工 業教員養成所の廃止に伴う関係文部省訓令
の整理に関する習11令 〈同16) 6 . 11 
人 事に関する権限の委任等に関する規 程の一部を
改正する訓令 （同17) 6 . 14 
文部省所轄機関及び文化庁附属機関に勤務する職員
の勤務時間の特例に関する規 程（同18) 7 . 1 
文部省所管船舶乗組員に 対する旅費支給規則のー
部を改正する訓令 （同19) 7 . 22 
告 示
天然記念物法城寺の連理根上りマツの指定を解除









件（文部270 ) 6 .10 
文部省の所管に属する船姻に関し船舶所有者が行
なう手続きに ついて 文部大臣の代理官を指定した
件の一 部を改正する件（同271 ) 6 .11 
国有資産等所在市町村交付金の安付等についての
事務委任に関する件の本文を改正する件〈同272) 。
高等学校において 使 用される教科用図書として 検
定を与えた図書を告示（同273 ) 6 .16 
保健婦助産婦看護婦法に規定する学校の名称を変
更した旨の届出があった件 〈同274 ) 。
診療放射線技師及び診療エックス線技師法に規定




件（同277) 6. 1S 
教員養成機関を指定した件（同278) 。
保 健婦助産婦看護婦法に規 定する学校を指定した












昭和 4 2年度以降、 特殊教育学校就学奨励費交付金
の交付に関する事務を大学長に委任した等の件の






認定が解除された件（同30 3) 7 . 24 
神子元島燈台を史跡に指定する件（同304 ) 7 .25 
上野栖原のシオジ林を天然記念物に指定する件〈同305 ) � 
東京大学宇宙航空研究所は観測ロケット実験を実
施する件（同306 ) 7 .31 
官庁報告
昭和44年度国家公務員採用初 級試験（第1回）最
終合格者（ 人事院 中部 事務局長） 7. 5 
昭和44年度国家公務員採用中経試験公告（人 事院
事務総長） 7 . 10 
昭和43年度第四・ 四半期における国庫の状祝報告
....... 寸ー
（内閣） 7. 16 
人事院年次報告 〈業務状況報告〉 （内閣） 7.24 










































昭和44年7 月 2 日 要項を次のとおり制定する。











うち「1件30万円以土」を「1 件60万円以上」に改 め ，
「 3附属図書館において起案するもの」の区分ーのうち
「1 件30万円未満」を「1件60万円未満」に改める。































































金属工学科 ｜ 40名 ｜ 170名






小学 校 教員 ｜
養 成 課 程 ｜
教育学部 ｜ 主 主校
� ； 1
養護学校教員 ｜
養 成 課 程 ｜


















































































単 価 価 格 分 類
管理 通 知 書物品管理官印
年 月号 納入者
価 格 分




























1 . 教 官人事について
議 第9回 評韻会（7月31日 ）〈議題〉
昭和44年 6 月・7月
1.昭和45年 度入学者選抜学力検査実 施教科 ，科目に つい
て
2.昭和 44年度中途卒業に ついて
3.教 官の特別昇 給に ついて
（報告）
2.附属図書館工学部 分館長候補者について





第7図 協議会（6月 6 日 ）
（議題）




3. 富山大 学則 の一部を改正する規 則 （案）に ついて
4.昭和45 年度概算要求に ついて
(7月10日 ） (7月11日 ） (7月16日 ）







｜｜｜ 小 泉 保
里 村 庸 子
















宮 谷 大 作
島崎 藤 一
9 小 林 貞 作q 
。 玉 生 正 信（教育学部）
q 深 井 三 郎。
lj 室 町 繁 雄（工 学 部）





書） 後 藤 秀 弘
教
（文理 学部授） 西 山 勤 ニ














官） 泉 三 郎
沢 畠 恭








） 梶 原 喜笑子
q 木 田 幸 作｜q 
人 事 異 動
異 動 内 廿,.... 
教授（薬学部〉 に 昇任させる




























｜ 発令年月日 ｜ 発 令 者
































I 44 . s .20 1 富山大学長







（ 経理部経理課、 自動車運転手〉 q 富山大学長
辞職を承認する lj q 








千 内 諸 報
大学紛争の経過 c 4) 
横田学長の辞任後， 富山大学協議会は学長候補者を選出
するため， 富山大学学長選考基準により， 4月から手続き




警察官に逮捕されるという事件が 起きたため， 第 1 回の選
挙は無効となったが， 同日 午後再投票が実施され， 決選投
票の結果東北大学教授後藤秀弘氏が当選し， 同日 開催の協
議会で審議の結果同氏を次期学長候補と決定した。
後藤秀弘学長は6月13日 発令， 同月18日富山 に着任 さ
れ， 早速各学部 から推せんされた 4 ～ 5 名の教官と評議員
及び補導協議員等を構成員とする大学問題対策本部 を 設
け， 紛争の早期解決のため企画・立案および執行 に あ た
り， また一方学生の意 向もじゅう ぶんきき， 富山大学再建
のため建設的意 見の交換をはかり， 学生も相手の立場を尊
重し理解して早急に授業再開に協力してほしいとの基本装
勢が示された。この方針に沿い7月 2 日 開催の評議会の承














また一部 の学部 では学生大会が定足数不足等のため， 代表
者を選べない等学生の意思統ーができないまh大学は会























だけ早く全学生諸君と討議する機会をつくり た い と思
う。 そのために， 学生諸君の協力を切に要望し， その集
まりにぜひとも参加してもらいたい。




竺f- 長 選 挙
横田学長が 3 月 4 日 に辞任され， 同日 付で竹内文理学部
長が学長事務取扱に就任。 4月7日 の協議会で 学 長 選 考
管理委員会を設置することを決定し， 同委員会委員長に林
良二教授を選出。なお 4月18日 の協議会で選挙を行なう事
由， 期日 ， 場所， 日 程， 選挙方法等について協議し， 下記
のとおり公示した。
1， 選挙を行なう事由
富山大学学長選考基準第 2 条第 2 号の規定による
2 ， 選挙を行なう期日
昭和44 年6月6日 （金） 午前10時～11時












渡辺 義一（ 富山大学教授， 富山大学教養部長〉
なお， 諸般の事情から選挙を行なう場所を附属小学校
特殊学級 2 階教室に変更することを同時に公示した。
学長候補者選挙の公示に基づき， 6月 6 日 午前lO時から
附属小学校特殊学扱2階教室で学長候補者選挙が行なわれ
たが， 午前10時30分頃， 不法学生約30名が乱入し， 投票箱
をこわし， 投票用紙を散乱させ， 投票場を一部 破壊して選
挙を不能にしたので， 牛後i時から再び学長候補者選挙を
同室で実施した。










昭和34年8月 スウェ』デン， イタリア， 米国に， 同36
年4月西ドイツ， フランス， 連合王国，
オ」ストリア， 米国に， 同38年7月連合
王国， 西ドイツ， スイス， ノノレ ウ ェ 』
に， 同41年6月フランス， スイス， 西ド
イツ， 連合王国に海外派遣
昭和42年7月 東北大学金属材料研究所材料試験用原子

















努める予定である。 なお検査日 程・検査 官および提出調書
は次のとおりである。
（検査月日 ） 昭和例年7月21日 ～ 7 月23日



















（土〉まで， および 7月 1 日 （火）の午前中， 教育学部 附属小
学校図書室で、行なわれた。








共済組合 法 （短期給付）について （大木主計課 長） 職 員 消 j息
6月24日 （火）
国の 財政と大学予算および 経理部の 業務について







および長期給付 に ついて （泉能率係長 〉
6月27日〈金〉
公文書の取り扱いおよび作成について （若林文書係長〉
職員 の任周および給与について （土井人 事係 長う
6月28日〈土）




特別講義「人 間関係の 心理」 （泉助教授〉
国家公務員 法について （丸山庶務部長）， 開講式
（研修 生）
人 事 課 大崎秀雄
文理学部 堀口 勲
薬 学 部 高見春男 佐野明美
工 学 部 佐野 動 麻生俊一 柴田 幹
能手哲治 高野俊英
教 養 部 高邑英市
附属図書館 森井 章
学 位 取 得 者
取 得 者 文理学部助 教 授平山 実
取得 学 位 理 学 博士
取得年月日 昭和4 4年7月23日
学 位論文 Compositeness Condition for 
























主 要 日 誌
L竺 部
6月 2日 学長選考管理委員会
3 日 公務員宿舎委員 会， 事務協議会
5日 学 長選考管理委員 会， 授業料減免選考委員会，
補導協議会
6 日 富山大学学長選挙， 協議会
13日 後藤秀弘富山大学長発令
14日 大学後援会理 事 会
19日 評議会




8 日 入学者選披方法研究委員 会
10日 大学問題対策本部合同委員 会
11日 大学問題対策本部合同委 員 会
14日 経済学部教官人事協議会
















7月 4 日 学部補導委員会，人事教授会














18～20日 第 3 回教授会（持廻り〉
26日 教務委員会
7月3日 第 4 回教授会
9日 第 5 回教授会
6月2日 教授会
3日 教授会



















24日 学部補導委員会，教務委員会，職業 補導委員会， 28日 教授会
教授会












































7月 1 日 本館事務打 合会





7月 8 日 学 生球技 大会
16日 学生， 職員の定期健康診断
18日 授業修了（14週） ， 教授会
1 9～21日 補講
22日 ・23日 会計検査院会計実地検査
O 学報（ 4 ・5月号） の訂正
,u.z. 寸ー







富 山 大 学庶 務 部庶務課
富山 市 五 福 3 1 9 0 
印刷所
中 央 印 刷 株 式 会 社
富山市下奥井2 8 
電話＠ 6 5 7 2番
